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PENUBUHANPusatPer-ikanandanSainsSamu-deradi UniversitiPutraMalaysia(UPM)di Me-
ngabangTelipot,KualaTereng-
ganupada1979memberikesan
yangsangatbesarkepadapenu-
buhanKolejUniversitiSainsdan
TeknologiMalaysia(KUSTEM).
Penubuhanpusat itu bertu-
juan menyediakankemudahan
latihanpelajarprogramPerika-
nan dan Sains Samudera,di
sampingmenyediakankemuda-
hanpenyelidikanuntukpensya-
rahFakultiPerikanandanSains
SamuderaUPM.
Pendaftar KUSTEM, Mohd
SuibMaulud,berkataberikutan
penstrukturansemulaprogram
akadernikUPM pada1996,kese-
luruhanFakultiPerikanandan
SainsSamuderapadamasaitu
beradadikampusSerdang,Sela-
ngordipindahkankeUPM kam-
pusTerengganu.
Katanya,fakultitukemudian-
nyadinamakanFakultiSainsGu-
naandanTeknologi.
Selainitu,sebuahpusatfakulti
danpengajianturutditubuhkan
diUPM Terengganudikenalise-
bagaiFakultiSainsdanSastera
IktisasdanPusatPengajianMa-
trikulasi.
Denganpenstrukturansemula
mulai Jun 1996,UPM Tereng-
ganudiiktiraf(secaradalaman
UPM) sebagaisebuah pusat
tanggungjawabdan dinamakan
UPM cawangan Terengganu
(UPMT) dan diketuaiseorang
Rektor.
Pad5Mei 1999,JemaahMen-
terimeluluskanpenubuhanKo-
lej UniversitiTerengganu(KUT)
berasaskanPusatPerikanandan
SainsSamuderaUPMT.
BerikutankeputusanJemaah
Menteriitu,UPMTmenyediadan
mengemukakancadanganpelak-
sanaanpenubuhanKUT kepada
KementerianPendidikan.
Cadanganitu dipertimbang-
kanKementerianPendidikanda-
lam mesyuaratpada6 dan 31
Julai1999.Keputusanitudipera-
kukanMenteriPendidikan.
PadaOktober1999,ProfDatuk
Dr MohdMahyuddinMohdDa-
handanProfDatukDrSulaiman
MohdYasinmasing-masingdi-
lantiksebagaiRektordanTimba-
IanRektor.
Mohd Suibberkata,perisyti-
haranpenubuhanKUT dilaku-
kanMenteriPendidikan,Datuk
Seri Najib Tun Abdul Razak
pada 23 November 1999 di
kampusUPMT.
KUT mulaberoperasisebagai
sebuahinstitusipengajiantinggi
awam(lPTA)pada1Januari2000
denganduafakultidansebuah
institut.
Fakultiitu ialahFakultiSains
danTeknologisertaFakultiPe-
ngurusandanEkonomi,mana-
kala institutitu ialah Institut
Oseanografi.
MenerusiPerintahKUT (Per-
badanan)(Pindaan)2002yang
diwartakanpada 12 Disember
2002danmelalui(P.U.(A)488)
diwartakanpertukaranKUT ke-
padaKUSTEMberkuatkuasa20
Jun 2001.
Seramai823pelajardarikum-
pulanpertamamendaftarpada
semesterMei 2000/20Gl bagi
mengikuti19programpengajian
peringkatsarjanamuda.Pada
semesterNovembersesi yang
PELAJAR KUSTEM gembira selepas menjalani kerja kursus di Pulau Redang.
samaseramai118pelajarpering-
kat sarjanamudadiambilme-
ngikutipengajiandi KolejUni-
versititu.
Padatahunawalpenubuhan-
nyaselainmenawarkanprogram
pengajiannyasendiri,KUTmen-
jalankan18programpengajian
UPM sehinggapelajarberke-
naan menamatkanpengajian
masing-masing pada sesi
2002/2003.
Dari segistrukturorganisasi,
KUSTEM sepertijuga IPTA di
negarainimempunyaiLembaga
Pengarahsendiri.Pengerusidan
ahliLembagaPengarahKUT di-
lantikMenteriPendidikan.Me-
syuaratpertamaLembagaPe-
ngarahKUT diadakanpada30
April2001.
